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Al meu entendre, el pregó més escaient a aquesta Festa Major
de Torroella de Montgrí fora la interpretació del quart moviment
de la Novena simfonia de Beethoven que inclou, com és ben
conegut, el cant de l’Oda a la joia, poesia deguda a la ploma
d’Schiller, que el prestigiós compositor de Bonn retocà lleugera-
ment per adaptar-la a la seva partitura. I ho seria tant per la
vocació melòmana d’aquesta vila, que ha culminat amb els
magnífics concerts que han integrat el Festival d’enguany, el de
les seves noces d’argent, com per la comunió dels seus habitants
amb els valors que lloà el poeta i que varen portar algun admi-
rador exaltat
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a afirmar que la versió musical de la seva Oda era
com una Marsellesa, però a escala de la humanitat.
Nogensmenys, el senyor alcalde ha tingut la deferència d’invitar-
me a adreçar-vos el pregó, però ni les meves cordes vocals ni les
meves habilitats rapsodes no em permeten ni intentar reproduir
la magnífica versió musicada de l’obra esmentada. No sóc més
que un modest economista, conreador, doncs, d’una disciplina
qualificada de fúnebre, a qui l’atzar donà l’oportunitat, gràcies
al càrrec llavors ocupat a la Caixa de Catalunya, de col·laborar
a tirar endavant, o potser més precisament només a enfortir,
certes iniciatives torroellenques.
Tanmateix, em resisteixo a abandonar l’encisadora Oda a la joia. Ja
que n’he fet esment, bo serà que la meva intervenció sigui capicua,
començant i acabant amb alguns fragments de la poesia. Perquè
em costa de creure que existeixi una invitació més engrescadora i líri-
ca a gaudir d’una festa major que la primera estrofa del poema
d’Schiller que, en una de les traduccions que s’han fet al català, diu:
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Joia, bella espurna divina
Filla de l’Elisi
Celestial! Entrem, ebris de foc
Dins el teu santuari.
Hi ha qui afirma, encara que els molt entesos diuen que errònia-
ment, que Schiller inicialment no volia cantar a la joia, sinó a la lli-
bertat, de manera que en la primera versió el poeta va escriure
“Llibertat, bella espurna divina”. D’haver-se mantingut aquest text,
avui parlaríem d’Oda a la llibertat i amb tota seguretat Beethoven
també l’hauria escollida per a la seva simfonia. Però un censor
implacable veié en aquesta versió una incitació a la rebel·lió contra
el poder establert i al poeta no li quedà altre remei que buscar, no
exactament un sinònim, que tampoc hauria estat acceptat, sinó un
substitut de la paraula llibertat. En darrer terme, encara que els dic-
cionaris no ho manifestin, llibertat i joia estan estretament lligades i
la primera és un sine qua non per a l’existència de la segona.
Sortosament tenim llibertat, la condició necessària, i ara per ordre
del senyor alcalde, complint el meu paper de pregoner, us faig saber
que els déus pronostiquen que en aquesta vila la joia, l’alegria serà
el sentiment imperant entre tots els qui per ella deambulin aquests
dies de festa major. No voldria, però, crear malentesos que podrien
provocar-me conflictes amb la nostra benvolguda i honorable con-
sellera de governació, la Sra. Montserrat Tura, tan legítimament pre-
ocupada pels estralls de l’alcohol a la carretera i del turisme dit de
botellón. La poesia d’Schiller incita a entrar dintre del santuari de la
joia “ebris de foc” i no pas de begudes etíliques, que, preses en
excés, en són l’antídot. Com canten a La traviata, “libbiamo, libbi-
amo ne’lieti calici”, ma sempre con mo-derazione afegiria la
consellera per als turistes italians, admonició que seguidament
ampliaria a tothom, nadius o forasters, i que jo subscriuria.
Hi ha moltes raons perquè els cors de tots els qui s’estimen
Torroella, i no pas només els dels indiketes, que així tinc entès que
es deien els antics pobladors d’aquestes contrades, facin certs els
pronòstics dels déus i s’omplin de joia aquests dies de la festa
grossa. Esmentem-ne la que sembla més important. Quan l’any
1988, vint-i-dos després de la seva publicació en francès, es
tradueix al català l’obra monumental d’Yvette Barbaza sobre el
paisatge humà de la Costa Brava, l’autora hi escriu un pròleg on
denuncia textualment que, en l’interval assenyalat, vint-i-dos
anys, “la irrupció del turisme es va revelar d’entrada com una
variable fortament pertorbadora dels equilibris anteriors fossin
físics, biològics o humans.”
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Aquesta afirmació, que hom general-
ment considera certa, té com a mínim una notable excepció a
Torroella de Montgrí i voltants. La comprovació d’aquest fet no
presenta gaires dificultats. Malgrat no ser, per raons d’edat, molt
destre en la navegació per l’espai virtual, vaig ser capaç d’entrar
en aquesta meravella a la qual sóc addicte, que és el cercador
Google per veure les informacions que s’hi trobaven sota el
topònim d’aquesta vila. Nombroses entrades feien referència al
conegut i celebrat Festival musical que any rere any, sota la batu-
ta d’en Josep Lloret, organitza Joventuts Musicals de Torroella i
que és un repte a la llei de la gravetat pel continu ascens del seu
nivell qualitatiu. Jo mateix vaig comprovar aquest sostingut
crescendo al llarg dels anys en què tingué la fortuna de conèixer
les interioritats de la seva organització i d’assistir al seu concert
inaugural. També hi vaig trobar, però, moltes altres anunciant
esdeveniments que palesen el desig de preservar els patrimonis
tant natural com històric i la ferma voluntat de mantenir la cultura
com una prioritat social que manifesten els ciutadans de la capi-
tal del Montgrí; evidentment, en primer lloc, els detalls sobre la
munió de museus i galeries d’art que hom hi troba amb profusió
als seus carrers; en segon lloc, la preocupació per la preservació
del medi natural, com l’illa del Ter i altres indrets de valor ecolò-
gic. També en aquest cas he estat testimoni privilegiat dels
esforços conservadors gràcies a haver ocupat la Presidència de la
Fundació Territori i Paisatge. Altres són esdeveniments més pun-
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tuals. A tall de mostra, recordo el concurs de gossos d’atura, que
se celebra en el marc de la Fira de Sant Andreu cap al mes de
novembre, la declaració que porta el nom de la vila per a la
defensa del patrimoni cultural de la pedra seca, resultat de la
reunió que sobre el tema tingué lloc l’any passat, o l’exposició de
fotografies antigues i actuals, i vull posar l’accent sobre aquest
darrer adjectiu, que demostra la pervivència d’activitats diferents
a les turístiques, dels ramats a Torroella de Montgrí que es pogué
veure a les acaballes del 2004. Hi figura, naturalment, donada la
seva rellevància internacional, el concurs d’imitació de cants
d’ocell, que finalment es celebrà amb gran relleu el proppassat
dia de la Verge d’Agost. Coneixedor de la importància de l’esde-
veniment i dels substanciosos premis que s’hi podien guanyar,
vaig passar moltes estones i esmerçar molts esforços entrenant-
me per poder fer-hi un paper rellevant i tornar amb la butxaca
plena. Tot se’n va anar en orris quan el mestre Lloret i l’ocellaire
figuerenc Jordi Sargatal, l’heroi dels aiguamolls, m’assabentaren
diplomàticament de tres detalls: el primer era que el jurat seria
imparcial i no faria cap cas de les recomanacions; el segon fou
que la granota no entrava dintre dels animals dels quals es podia
imitar el cant, i el tercer, sobre el qual el gran ornitòleg Sargatal
posà l’accent, fou que la granota no era un ocell. Vaig retirar rà-
pidament la meva inscripció veient que les meves possibilitats
eren més aviat magres. Tot palesa, doncs, que en contra del que
Madame Barbaza sosté, hi ha hagut catalans que han sabut
lluitar per evitar els excessos que hi ha i molts d’altres deplorem.
Aquesta determinació mereix un aplaudiment per part de tots els
qui estimem l’Empordanet, aquest bocí del país del qual Pla
cantà les meravelles.
Schiller sabia, però, que la joia no és un sentiment unipersonal.
Perquè agafi volada ha de ser compartida amb familiars, amics
i companys, és a dir, amb gent estimada i alhora ella mateixa
genera amor i amistat. L’alegria és com una epidèmia, és conta-
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giosa. Per això afirma el poeta alemany que “tots els homes es
fan germans allà on el seu suau alè sojorna”, referint-se evident-
ment a l’alè de la joia. Per cert, resulta evident que al traductor
no li preocupava la correcció política; avui els que sí l’exigeixen
deuen reclamar una revisió d’aquesta traducció. No sé si la solu-
ció “totes les persones es fan germanes” seria acceptable per a
un lletraferit; en qualsevol cas, com estic segur que les dues
condicions que figuren a la següent estrofa de l’Oda que és el
leit-motiv d’aquest pregó, es compliran per a tothom que tasti
alguna engruna dels múltiples esdeveniments programats per a
aquestes festes, la joia es desbordarà per les places i carrers i es
realitzaran amb escreix els pronòstics dels déus. Doncs diu
Schiller:
Aquell a qui hagi reeixit el gran cop
D’ésser amic d’un amic
El que s’hagi guanyat una dona que li és devota
Ajunti, a la nostra, la seva exultació!
Que cadascú introdueixi els retocs que calgui a les anteriors
paraules per fer-les compatibles amb la seva concepció de la
correcció política. Amistat i amor, però, són les dues columnes
sobre les quals reposa la joia. I aquestes dues primeres matèries
abunden en aquesta bonica vila de Torroella de Montgrí.
Els déus auguren una merescuda magnífica Festa Major. No els
podem, no els volem, decebre. Bones festes!
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